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Auditivno ponašanje odražava specifičan odgovor na stimula-
ciju zvukom, govorom ili drugim akustičkim nadražajima i na ra-
nom uzrastu predstavlja socijalnu veštinu. Novorođene čujuće bebe 
iskazuju afinitet prema majčinom glasu u odnosu na druge glasove, 
što predstavlja posledicu slušnog iskustva u toku kasnog intrauterinog 
razvoja. Prevremeno rođene bebe često svoja prva akustička iskustva 
stiču u odeljenjima za intenzivnu neonatalnu negu. Visok nivo am-
bijentalne buke te odvojenost od majki i ostalih članova primarne 
porodice samo su neki od faktora koji mogu negativno da utiču na 
rani slušni razvoj prevremeno rođenog deteta. Cilj istraživanja bio 
je da se utvrdi da li socioekonomske karakteristike porodice utiču na 
dinamiku auditivnog razvoja prevremeno rođene dece u toku prve 
godine života. Uzorak je činilo 150 prevremeno rođene dece sa teri-
torije Republike Srbije. Podaci o socioekonomskim karakteristika-
ma porodice prikupljani su od roditelja i/ili preuzimani iz kliničkih 
dosijea ispitanika, dok je procena slušnog razvoja vršena pomoću 
LittlEARS® auditivnog upitnika (LittlEARS® Auditory Questionnaire). 
1  Rad je proistekao iz projekta „Uticaj kohlearne implantacije na edu-
kaciju gluvih i nagluvih” (broj 179055), čiju realizaciju finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2  E-mail: mina.mikic@gmail.com
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Rezultati istraživanja pokazuju da zaposlenje majki na neodređeno 
vreme i povremeno zaposlenje očeva korelira sa višim nivoom audi-
tivnog razvoja prevremeno rođene dece na korigovanom uzrastu od 
godinu dana. Ispitujući uticaj karakteristika porodice na trajektoriju 
(koju čine početni nivo i tempo) auditivnog razvoja prevremeno rođe-
ne dece, dobili smo da povremeno zaposlenje oca utiče na brži tempo 
slušnog razvoja, dok prisustvo siblinga u porodici ima značajan uticaj 
na viši početni nivo njihovog razvoja. S obzirom na to da su pojedi-
ne karakteristike porodične sredine (stručna sprema roditelja, radni 
status, prisustvo siblinga) pokazale statistički značajan uticaj na sta-
rijim uzrastima prevremeno rođene dece, kada raste značaj jezičkih 
kompetencija, ovakve rezultate doveli smo u vezu sa rezultatima veli-
kog broja istraživanja koja ističu važnost kvantiteta i kvaliteta ranih 
socijalnih interakcija u razvoju govorne percepcije, kao najvišeg nivoa 
auditivnog razvoja.
Ključne reči: auditivni razvoj, prevremeno rođena deca, 
socioekonomske karakteristike porodice 
UVOD
Auditivno ponašanje odražava specifičan odgovor na 
stimulaciju zvukom, govorom ili drugim akustičkim nadra-
žajima i na ranom uzrastu predstavlja socijalnu veštinu (Beer, 
Harris, Kronenberger, Holt & Pisoni, 2012). Auditivni razvoj, 
kao osnova razvoja govorne percepcije, uslovljen je pre svega 
adekvatnim akustičkim i lingvističkim podražajima u ranom 
detinjstvu (Kuhl, 2000). Sva istraživanja koja se bave govor-
nom percepcijom na ranom uzrastu nesumnjivo ističu značaj 
lingvističkih stimulacija iz primarnog socijalnog okruženja u 
prvim mesecima detetovog života (Caskey, Stephens, Tucker & 
Vohr, 2011; Nittrouer & Burton, 2005; Rowe, 2008; Zimmerman 
et al., 2009). Novorođene čujuće bebe iskazuju afinitet prema 
majčinom glasu u odnosu na druge glasove, što predstavlja po-
sledicu slušnog iskustva u toku kasnog intrauterinog razvoja. 
Prevremeno rođene bebe često svoje prve akustičke doživljaje 
stiču u specifičnim uslovima odeljenja intenzivne neonatalne 
nege. Ove uslove karakteriše izopštenost iz porodičnog okruže-
nja deteta, separacija od majke i visok nivo ambijentalne buke 
(do 70–80 dB, koju stvaraju aparati za održavanje u životu), koji 
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mogu negativno uticati na rani auditivni razvoj prevremeno ro-
đene dece (Nikolić, 2016). Pored toga, opšta nezrelost senzornog 
i centralnog nervnog sistema prevremeno rođene dece čini ih 
dodatno ranjivim na uticaje nepovoljnog senzornog okruženja, 
o čemu svedoče rezultati mnogobrojnih istraživanja (Bart et 
al., 2011; Bisiacchi, Mento & Suppiej, 2009; Lane, 2002; Reeves, 
2001; Ribeiro, Carvallo & Marcoux, 2009).
Deca urednog auditivnog razvoja na uzrastu do šest me-
seci već stiču sposobnost da razlikuju govorne glasove mater-
njeg jezika, čak i kada ih izgovaraju različiti govornici (Kuhl, 
1979). Između šestog i devetog meseca dete počinje da iskazuje 
sklonost prema maternjem jeziku, a glasovi koji nisu podraže-
ni u socijalnom okruženju deteta ubrzo se eliminišu (Sininger, 
Grimes & Christensen, 2010). Promene koje se dešavaju u pr-
voj godini života deteta spadaju u najobimnije, najintenzivnije 
i najznačajnije u čitavom razvojnom periodu. 
Posmatrajući iz perspektive dece urednog razvoja, rani 
slušni razvoj čini se veoma jednostavnim. Ipak, istraživanja 
koje se bave auditivnim razvojem dece oštećenog sluha (nakon 
amplifikacije ili kohlearne implantacije) pokazuju značajni 
uticaj ne samo individualnih faktora nego i socioekonomskih 
karakteristika porodice na dinamiku i kvalitet ovladavanja 
slušnim veštinama. Definišući socioekonomski status (SES) 
porodice kao odnos između nivoa obrazovanja roditelja, nji-
hovog zaposlenja i materijalnog stanja, Stub ističe da SES u 
bitnoj meri utiče na roditeljsku posvećenost detetu u smislu 
podsticanja ranog slušnog i govorno-jezičkog razvoja (Spencer, 
2004 prema Strube, 2003). Ovakve nalaze potvrđuju i rezultati 
drugih istraživača, koji ističu značaj socijalnih faktora i eko-
nomskih uslova u formiranju auditivne funkcije (Cosetti & 
Waltzman, 2012). Pojedini istraživači pak dovode u direktnu 
vezu nivo obrazovanja roditelja sa dinamikom auditivnog ra-
zvoja kod dece, naglašavajući da deca obrazovanijih roditelja 
brže napreduju (Swami et al., 2013, Geers, Brenner & Davidson 
2003). Pored opštih socioekonomskih faktora, veličina porodi-
ce može da bude značajan činilac razvoja auditivne percepci-
je. Istraživanje Girsa i saradnika (Geers, Brenner& Davidson 
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2003) pokazalo je da deca iz manjih porodica brže napreduju 
u ovom domenu. Ovakvi rezultati istraživanja koja su se bavi-
la uticajem socioekonomskih faktora na auditivni razvoj dece 
podstakli su nas da ispitamo njihov potencijalni uticaj na rani 
auditivni razvoj prevremeno rođene dece.
PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Predmet istraživanja bio je da se ispita uticaj socioeko-
nomskih karakteristika porodice na sazrevanje auditivnog 
ponašanja, koje čini osnovu auditivnog razvoja prevremeno 
rođene dece. Ova tema nije u dovoljnoj meri istražena, pa ni 
do danas nema empirijskih odgovora na pitanje na koji način 
socioekonomske karakteristike porodice utiču na auditivni 
razvoj prevremeno rođene dece. Cilj istraživanja bio je da se 
utvrdi uticaj starosti roditelja, stručne spreme, njihovog rad-
nog statusa, materijalnog stanja porodice, tipa porodice i pri-
sustva siblinga na auditivni razvoj prevremeno rođene dece. 
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Uzorak istraživanja
Rad predstavlja deo obimnog istraživanja koje se bavi-
lo specifičnošću auditivnog razvoja prevremeno rođene dece 
(Nikolić, 2016). Prema podacima Svetske zdravstvene organi-
zacije (WHO, 2012) prevremeno rođenom bebom smatra se 
živorođena beba pre navršene 37. nedelje intrauterinog razvo-
ja. Kada se govori o razvoju prevremeno rođene dece, veoma 
je važno naglasiti razliku između hronološkog i korigovanog 
uzrasta. Hronološki uzrast predstavlja vreme proteklo od ro-
đenja deteta do momenta procene razvoja, dok korigovani 
uzrast predstavlja razliku između hronološkog uzrasta i broja 
nedelja ili meseci koliko je beba bila rođena pre punog termi-
na (40 gestacionih nedelja prema Engle, 2004). Uzorak našeg 
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istraživanja činilo je 150 prevremeno rođene dece sa teritorije 
Republike Srbije rođenih u periodu od marta 2014. do marta 
2015. godine. Uzorak je bio rodno nepristrasan (χ2 = 2,67, df = 
1, p = 0,12) i činilo ga je 85 devojčica i 65 dečaka čiji je razvoj 
praćen na Institutu za neonatologiju u Beogradu.
Podaci o socioekonomskim karakteristikama porodice 
prikupljani su od roditelja i/ili preuzimani iz kliničkih dosijea 
dece. Prosečna starost majki koje su učestvovale u ovom istra-
živanju bila je 32,16 godina (Mdn=32, SD=5,71). Najmlađa maj-
ka imala je 15, a najstarija 46 godina. Kada je u pitanju stručna 
sprema polovina majki imala je srednju stručnu spremu, viso-
ku stručnu spremu imalo je 27,3% majki, a višu stručnu spre-
mu 16,7%. Samo osnovnu školu završilo je šest majki (4%), a bez 
osnovne škole bile su dve (1,3%). Za jednu majku izostao je po-
datak o stručnoj spremi. U stalnom radnom odnosu bilo je 42% 
majki, povremeno je radilo 25,3%, a 32,7% je bilo nezaposleno.
Prosečna starost očeva prevremeno rođene dece bila je 
viša od prosečne starosti majki (M=35,19, Mdn=35, SD=6,12), i 
to statistički značajno (t=9,55, df=144, p<0,001). Najmlađi otac 
imao je 22, a najstariji 52 godine. Kao i kod majki, najviše oče-
va imalo je srednju stručnu spremu (60,3%), dok je približno 
jednak broj očeva imao visoku (18,5%) i višu stručnu spremu 
(16,4%). Sa osnovnim obrazovanjem bilo je 3,4% očeva, a bez 
osnovnog obrazovanja samo dvojica (1,4%). U stalnom radnom 
odnosu bilo je 62,3% očeva, u povremenom 28,1%, a nezapo-
slenih 9,6%. 
U ispitivanom uzorku 35,8% dece nije imalo siblinga. 
Najveći broj dece imao je jednog brata/sestru (49%), njih 14,5% 
imalo je dvoje braće/sestara, dok je samo jedno dete imalo tri 
siblinga. Približno polovina (45%) prevremeno rođene dece iz 
uzorka imala je jednog ili dva blizanca (dvojke ili trojke), dok 
je njih 19,2% imalo starije siblinge. Većina dece iz ispitivanog 
uzorka živela je u nuklearnoj porodici sa roditeljima i siblin-
zima (62,9%), dok je 37,1% živelo u okviru proširene porodice.
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Većina roditelja materijalno stanje svoje porodice na če-
tvorostepenoj skali ocenila je kao osrednje (59,3%), kao dobro 
27,3%, kao loše 12%, a samo dvoje kao veoma dobro (1,4%).
Metode, tehnike i instrumenti istraživanja
Za prikupljanje podataka korišćen je LittlEARS® upit-
nik (LittlEARS® Auditory Questionnaire − LEAQ; Tsiakpini 
et al., 2004), namenjen proceni auditivnog razvoja od rođenja 
do druge godine, koji se sastoji od 35 pitanja koja se odnose na 
auditivno ponašanje deteta (npr. prepoznavanje zvučnih ritua-
la, reagovanje na ljutit glas, razumevanje „ne” i „pa-pa” i dr.). 
Na taj način prate se faze urednog auditivnog razvoja na ranom 
uzrastu. Upitnik je validiran na uzorku od 3.309 dece uzrasta 
do 24 meseca u više od 16 zemalja (Coninx et al., 2009). Ranija 
iskustva primene LEAQ pokazuju da je u pitanju upitnik dobrih 
psihometrijskih karakteristika, čak i kada se primenjuje u po-
pulaciji prevremeno rođene dece (Bagatto et al., 2011; Coninx et 
al., 2009; Mikić i sar., 2006; Nikolić, 2016; Obrycka, Pankowska, 
Lorens, & Skarzynski, 2010; Tsiakpini et al., 2004; Schäfer, 2013; 
Weichbold et al., 2005). Za potrebe ovog istraživanja korišćena 
je skraćena verzija upitnika, koja sadrži 27 pitanja koja se odnose 
na procenu auditivnog ponašanja u toku prvih godinu dana ži-
vota, validirana i prevedena na srpski jezik (Mikić, 2006).
Procenu slušnog razvoja prevremeno rođene dece vršili 
su roditelji dece odgovarajući na pitanja iz LittlEARS® auditiv-
nog upitnika. Roditelji su (uglavnom majke ili roditelj koji više 
vremena provodi s detetom) odgovarali na pitanja o auditiv-
nom razvoju svoje dece u četiri vremenske tačke – na uzra-
stu od tri, šest, devet i dvanaest meseci korigovanog uzrasta 
prevremeno rođenog deteta. Za popunjavanje upitnika bilo je 
predviđeno 15 minuta, a stručna pomoć surdologa roditeljima 
je bila dostupna sve vreme.
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Obrada podataka
Prilikom obrade podataka korišćene su metode deskrip-
tivne (varijabilnost, učestalost, centralna tendencija) i inferen-
cijalne statistike (Spirmanove korelacije ranga i Man-Vitnijev 
test), kao i hijerarhijsko multivarijantno linearno modelovanje 
funkcije razvoja auditivne sposobnosti. Analiza prikupljenih 
podataka sprovedena je pomoću adekvatnog statističkog sof-
tvera (HLM verzija 6; SPSS, verzija 23).
REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM
Uticaj starosti roditelja na auditivni  
razvoj deteta
Pojedini autori naglašavaju da su deca mladih majki 
pod većim rizikom od kašnjenja u ranom perceptivnom i ek-
spresivnom jezičkom razvoju, jer one iskazuju manje emocija, 
nametljivije su i ređe stupaju u interakciju sa svojom decom 
u odnosu na starije majke (Cusson, 2003). Ovakvo ponašanje 
autori su doveli u vezu sa manjim primanjima mladih majki, 
češće neplaniranim trudnoćama i nižim obrazovnim nivoom. 
Da bismo ispitali da li i na koji način starost majke utiče na 
auditivno postignuće prevremeno rođene dece, primenili smo 
Spirmanov koeficijent ranga (Tabela 1). 
Tabela 1 – Uticaj starosti majke na auditivno postignuće
Korigovani uzrast rs p
3 meseca −0,08 0,37
6 meseci 0,03 0,72
9 meseci 0,10 0,24
12 meseci 0,14 0,12
U prve dve tačke merenja korelacija između starosti maj-
ke i postignuća prevremeno rođene dece na LEAQ bila je ne-
znatna (Tabela 1). U trećoj i četvrtoj tački merenja registrovane 
su slabe pozitivne korelacije, koje takođe nisu bile statistički 
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značajne ali ukazuju na tendenciju da deca starijih majki ima-
ju viši nivo auditivnog razvoja. Drugim rečima, starost majke 
iskazala je veći prediktorski potencijal na starijim uzrastima 
deteta, kada zapravo raste značaj govorne percepcije.
U Tabeli 2 prikazani su rezultati Spirmanove korelacije 
ranga uticaja starosti oca na auditivno ponašanje prevremeno 
rođene dece. U prvoj i trećoj tački merenja gotovo da nije bilo 
registrovanih korelacija, dok su u drugoj i četvrtoj tački mere-
nja korelacije bile pozitivne, ali takođe nisu pokazale statističku 
značajnost. Ni starost oca, kao ni starost majke, nije pokazala 
značajan prediktivni potencijal za procenu nivoa auditivnog ra-
zvoja prevremeno rođenog deteta ni na jednom od ispitivanih 
uzrasta.
Tabela 2 – Uticaj starosti oca na auditivno postignuće
Korigovani uzrast rs p
3 meseca −0,04 0,68
6 meseci 0,13 0,13
9 meseci 0,09 0,30
12 meseci 0,15 0,07
Uticaj stručne spreme roditelja na  
auditivni razvoj deteta
Veza između stručne spreme majki i očeva bila je po-
zitivna, srednje visoka i statistički značajna (N=144, rs=0,56, 
p<0,01), što znači da su deca čije su majke bile više obrazovane 
imala više obrazovane očeve, i obrnuto. Ipak, kada smo ispi-
tali na koji način stepen obrazovanja majki i/ili očeva utiče na 
procenu auditivnog postignuća prevremeno rođene dece, ni-
smo dobili statistički značajne razlike ni u jednoj tački merenja 
(Tabela 3). 




rs p rs p
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3 meseca −0,06 0,53 −0,04 0,68
6 meseci −0,10 0,25    0,13 0,13
9 meseci −0,01 0,94    0,09 0,30
12 meseci −0,06 0,51    0,15 0,07
Dobijeni rezultati nisu u skladu sa nalazima pojedinih 
istraživača (Swami et al, 2013, Geers, Brenner, & Davidson 
2003) koji ističu da deca čiji roditelji imaju viši stepen obra-
zovanja iskazuju brži auditivni napredak. Ipak, mnoga druga 
istraživanja koja su se bavila auditivnim razvojem kod dece ne 
dovode ga u direktnu vezu sa stepenom obrazovanja roditelja 
(Cosetti & Waltzman, 2012; Schäfer, 2013; Sininger, Grimes, & 
Christensen, 2010; Spencer, 2004).
Uticaj radnog statusa roditelja i materijalno 
stanje na auditivni razvoj deteta
Korelacija između radnog statusa majki i očeva bila je 
srednja, pozitivna i statistički značajna (rs=0,40, p<0,01). Kada 
je u pitanju veza između radnog statusa roditelja i postignuća 
dece na auditivnom upitniku takođe nije bilo statistički zna-
čajnih korelacija ni na jednom ispitivanom uzrastu (Tabela 4). 




rs p rs p
3 meseca 0,05 0,56 0,00 0,98
6 meseci 0,07 0,43 0,15 0,08
9 meseci 0,08 0,32 0,03 0,76
12 meseci 0,08 0,34 0,02 0,86
Većina roditelja iz ispitivanog uzorka ocenila je ma-
terijalno stanje porodice kao osrednje (N=87), zatim dobro 
(N=40), loše (N=17), a samo dvoje je ocenilo kao veoma dobro. 
Poredeći kako su u porodicama različitog materijalnog stanja 
roditelji procenili auditivno ponašanje svoje dece (Tabela 5), 
nismo dobili vezu između ova dva faktora (tri meseca: rs=0,05, 
p=0,60; šest meseci: rs=0,01, p=0,90; dvanaest meseci: rs=−0,01, 
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p=0,92). Jedina slaba, negativna i statistički značajna korelacija 
dobijena je na korigovanom uzrastu od devet meseci (rs=−0,17, 
p=0,04), koja pokazuje da su prevremeno rođena deca iz po-
rodica lošijeg materijalnog stanja imala nešto više auditivno 
postignuće na upitniku u odnosu na decu iz porodica boljeg 
materijalnog stanja.




3 m 6 m 9 m 12 m
М SD М SD М SD М SD
Loše 10,24 2,41 14,18 1,51 21 1,5 26,12 1,58
Osrednje 10,76 2,28 14,73 1,97 20,31 2,01 25,85 2,13
Dobro 10,49 1,79 14,59 1,57 20,2 1,91 25,83 1,78
Veoma dobro 9 / 14 / 19 1,41 27 /
Pojedina istraživanja koja su ispitivala uticaj odnosa iz-
među nivoa obrazovanja roditelja, njihovog zaposlenja i mate-
rijalnog stanja (SES) i auditivnog razvoja deteta ističu da SES 
u bitnoj meri može uticati na roditeljsku posvećenost detetu, 
u smislu podsticanja ranog slušnog i govorno-jezičkog razvoja 
deteta (Spencer 2014 prema Sturb, 2003; Cosetti & Waltzman, 
2012). Ovakve rezultate nisu potvrdili rezultati našeg istraživa-
nja, ukazujući na mali prediktivni potencijal pojedinih socioe-
konomskih faktora porodice na auditivni razvoj prevremeno 
rođene dece. Zbog toga smo pristupili analizi sistemskog uti-
caja ovih faktora na auditivni razvoj prevremeno rođene dece. 
Pomoću Man-Vitnijevog testa za svaki ispitivani faktor ana-
lizirali smo na koji način utiče na procenjeni nivo auditivnog 
razvoja na LittlEARS® upitniku u toku prvih godinu dana kori-
govanog uzrasta deteta.
Uticaj strukture porodice na auditivni 
razvoj deteta
Ispitali smo i na koji način pripadanje nuklearnoj ili pro-
širenoj porodici, kao i prisustvo siblinga (broj i uzrast), utiču 
na auditivno ponašanje prevremeno rođene dece. 
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Tabela 6 – Uticaj nuklearne/proširene porodice na auditivno 
ponašanje
Porodica 3 m 6 m 9 m 12 mМ SD М SD М SD М SD
Nuklearna 10,48 2,15 14,81 1,86 20,28 1,95 25,93 1,83
Proširena 10,78 2,18 14,29 1,67 20,45 1,91 25,81 2,18
U Tabeli 6 prikazana su prosečna postignuća i standar-
dna odstupanja prevremeno rođene dece na različitim uzra-
stima. Rezultati Man-Vitnijevog testa pokazali su da nema 
značajnog uticaja tipa porodičnog okruženja (nuklearna ili 
proširena porodica) na auditivno postignuće ispitanika ni u 
jednoj tački merenja – tri meseca: U=1920, p=0,39; šest mese-
ci: U=2113, p=0,58; devet meseci: U=2333,5, p=0,58; dvanaest 
meseci: U=2173,5, p=0,27.
Kada je u pitanju prisustvo siblinga u porodici i njihov 
uticaj na auditivni razvoj prevremeno rođene dece (Tabela 
7), gotovo da nije bilo nikakvog uticaja ovog faktora u prve 
dve tačke merenja (tri meseca: U=1949,5, p=0,34; šest meseci: 
U=2453, p=0,96), kao ni u poslednjoj tački merenja (dvanaest 
meseci: U=2249,5, p=0,51). Samo je u trećoj tački merenja bila 
registrovana slaba, pozitivna i statistički značajna (devet me-
seci: U=1964,5, p=0,04) korelacija između prisustva siblinga u 
porodici i auditivnog postignuća. Takođe, broj siblinga u po-
rodici statistički je značajno uticao na auditivno postignuće u 
trećoj tački merenja (devet meseci: rs=0,17, p=0,04). 
Tabela 7 – Uticaj prisustva siblinga u porodici na auditivno 
ponašanje
Siblinzi
3 m 6 m 9 m 12 m
М SD М SD М SD М SD
Nijedan 10,77 2,15 14,53 1,69 19,92 1,83 25,77 1,86
Jedan 10,35 2,19 14,73 2 20,46 2,1 25,81 2,24
Dva 11 2,08 14,45 1,39 20,95 1,36 26,38 0,97
Tri 8 / 14 / 21 / 27 /
Ovakve rezultate možemo dvojako tumačiti, iz perspek-
tive roditelja koji procenjuju auditivno ponašanje i iz perspekti-
ve kvantiteta i kvaliteta auditivnih stimulacija sa kojima se dete 
svakodnevno susreće. Pod pretpostavkom da se prevremeno 
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rođena deca koja imaju stariju braću i sestre svakodnevno su-
sreću sa većim brojem (i većom heterogenošću) zvučnih sti-
mulacija od dece koja su jedinci u porodici, možemo očekivati 
njihovo više auditivno postignuće. S druge strane, roditelji koji 
imaju prethodno iskustvo odgajanja braće/sestara prevreme-
no rođene dece u boljoj meri mogu opservirati i procenjivati 
auditivne reakcije svog deteta, zbog čega kod njih registruje-
mo više auditivno postignuće. Imajući u vidu rezultate drugih 
istraživača koji govore u prilog bržeg auditivnog napretka dece 
iz manjih porodičnih sredina (Geers, Brenner, & Davidson 
2003), možemo pretpostaviti da su dobijeni rezultati posledica 
veštine roditeljske procene, a ne objektivno boljeg auditivnog 
postignuća dece koja imaju starije siblinge.
Auditivno ponašanje prevremeno rođene dece koja su 
imala blizanca bilo je u proseku bolje ocenjeno nego kod dece 
koja su imala stariju braću ili sestre (Tabela 8). Uticaj uzrasta 
siblinga ispitali smo pomoću Man-Vitnijevog testa. 
Tabela 8 – Uticaj uzrasta sibling na auditivno ponašanje
Siblinzi
3 m 6 m 9 m 12 m
М SD М SD М SD М SD
Blizanci 10,49 2,15 15,01 1,77 20,70 1,86 26,01 2,06
Stariji 10,42 2,28 13,77 1,86 20,27 2,18 25,80 1,92
Razlike u postignuću dece koja su imala braću/sestre bli-
zance i dece čiji su siblinzi stariji pokazale su statističku značaj-
nost jedino na korigovanom uzrastu od šest meseci, pri čemu 
su ispitanici koji su imali blizance pokazali statistički značaj-
no više postignuće (U=549,5, p<0,01). Imajući u vidu da ovaj 
uzrast tipično karakteriše upotreba plača, vokalizacije i različi-
tih glasovnih formi u svrhu komunikacije i privlačenja pažnje 
socijalnog okruženja, ovakve rezultate možemo tumačiti time 
da blizanci međusobno pothranjuju primarne forme jezičke 
komunikacije, što se odražava i na njihov auditivni razvoj. 
Ispitujući mogućnost predikcije auditivnog razvoja pre-
vremeno rođene dece na osnovu socioekonomskih karakteri-
stika porodice, nismo dobili značajan sistemski uticaj ispitiva-
nih faktora. Bez obzira na to što je pojedinačno bilo značajnog 
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uticaja u nekim tačkama merenja, nijedan faktor nije pokazao 
mogućnost predikcije dosegnutog nivoa auditivnog razvoja na 
svim ispitivanim uzrastima. Kada smo u narednom analitič-
kom koraku ispitali pojedinačni doprinos socioekonomskih 
karakteristika porodice na varijabilnost auditivnog razvoja 
prevremeno rođene dece, najznačajniji uticaj dobili smo na 
najstarijem ispitivanom uzrastu, kada je uticaj prediktorskih 
varijabli bio najveći 19,1%. Kao posebno značajni faktori na 
uzrastu od 12 meseci istakli su se radni status majke, koji je 
imao pozitivan uticaj (β=0,24, p=0,03), i radni status oca, koji 
je negativno uticao na auditivni razvoj prevremeno rođene 
dece (β=−0,22, p=0,04). Imajući na umu da smo ispitivali au-
ditivni razvoj prevremeno rođene dece u toku prve godine ži-
vota, kada stalno zaposlene majke imaju pravo na porodiljsko 
odsustvo, pretpostavili smo da ove majke u tih godinu dana 
posvećuju više vremena odnosu sa svojim detetom od majki 
koje su povremeno zaposlene ili nezaposlene. Mnoga istraživa-
nja naglašavaju upravo značaj interakcije roditelj-dete u toku 
ranog perceptivnog i govorno-jezičkog razvoja deteta (Cusson, 
2003; Holditch-Davis, Bartlett, & Belyea, 2000; Magill-Evans 
& Harrison, 2001; Tamis-LeMonda, Born-stein, & Baumwell, 
2001). S druge strane, rezultati pokazuju da deca stalno zapo-
slenih očeva imaju niža postignuća na LEAQ verovatno zbog 
toga što su izložena manjem broju ili barem manjoj heteroge-
nosti verbalnih stimulacija tokom najranijeg detinjstva. Samim 
tim što su očevi često odsutni od kuće zbog posla, njihova ko-
munikacija sa decom, kao i sa majkama dece, značajno je redu-
kovana ili se odvija samo u ograničenom vremenskom okviru. 
Porodični faktori generalno nisu iskazali značajnu pre-
diktivnu moć u pogledu procene postignuća prevremeno ro-
đene dece na LEAQ. Zbog toga smo u poslednjem analitičkom 
koraku koristili hijerarhijsko multivarijantno linearno mode-
lovanje (HMLM). Pomoću HMLM ispitali smo na koji način 
socioekonomske karakteristike porodice utiču na trajektorije 
(odnosno na parametre funkcija – početni nivo i tempo) au-
ditivnog razvoja prevremeno rođene dece. Kako bi uticaj ste-
pena prematuriteta deteta stavili pod kontrolu, koristili smo 
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trajektorije auditivnog razvoja definisane na osnovu korigova-
nog uzrasta i postignuća prevremeno rođene dece na LEAQ. 
Od ispitavanih socioekonomskih karakteristika kao značajni 
prediktori izdvojili su se radni status oca i prisustvo siblinga u 
porodici. Na Grafikonu 1 prikazane su razlike u početnom ni-
vou i tempu auditivnog razvoja prevremeno rođene dece u od-
nosu na tip zaposlenja očeva. Na apcisi je prikazan korigovani 
uzrast prevremeno rođene dece, dok ordinata prikazuje audi-
tivno postignuće ispitanika na LittlEARS® upitniku. Deca čiji 
su očevi nezaposleni/povremeno zaposleni pokazala su zna-
čajno brži tempo rasta funkcija auditivnog razvoja u odnosu 
na decu čiji su očevi stalno zaposleni (β=−0,100, p=0,01). Iste 
razlike zapažene su i u odnosu na tip zaposlenja oca (Grafikon 
1), dok razlika u odnosu na početni nivo funkcija auditivnog 
razvoja nije bilo (β=0,54, p=0,11). Registrovane razlike u brzini 
auditivnog razvoja prevremeno rođene dece čiji su očevi neza-
posleni/povremeno zaposleni u odnosu na decu čiji su očevi 
stalno zaposleni govore upravo u prilog prethodne pretpostav-
ke – da su razlike koje se registruju na auditivnom upitniku (a 
koje se uvećevaju sa uzrastom deteta) posledica češće interakci-
je roditelj-dete, usled češćeg boravka očeva kod kuće.
Grafikon 1 – Funkcije auditivnog rasta u odnosu na radni status oca
Kada su u pitanju prevremeno rođena deca koja su imala 
stariju braću/sestre, registrovane su značajne razlike početnog 
nivoa auditivnog razvoja u odnosu na decu koja nemaju starije 
siblinge (β=−1,47, p=0,02). S druge strane, nije bilo značajnih 
razlika kada je tempo auditivnog razvoja u pitanju (β=0,09, 
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p=0,02), te se razlika registrovana u prvom merenju, na kori-
govanom uzrastu od tri meseca, zadržala u toku svih narednih 
merenja u prvoj godini razvoja (Grafikon 2). 
Grafikon 2 – Linearne funkcije rasta u odnosu na prisustvo 
siblinga u porodici
Ovakav rezultat govori u prilog ranije postavljene hi-
poteze da registrovana razlika između auditivnog postignuća 
dece koja imaju i dece koja nemaju starije siblinge predstavlja 
posledicu bolje početne procene auditivnog ponašanja rodite-
lja koji imaju stariju decu, a ne realne razlike među njima.
ZAKLJUČAK
Naše istraživanje bilo je usmereno ka utvrđivanju veze 
između socioekonomskih karakteristika porodice prevremeno 
rođene dece i njihovog auditivnog razvoja. Svi ispitivani fak-
tori iskazali su značajniji uticaj na starijim uzrastima deteta 
(devet i dvanaest meseci korigovanog uzrasta), kada zapravo 
raste značaj lingvističkih, naspram drugih zvučnih stimulacija 
iz detetovog okruženja. Glavni prediktivni potencijal auditiv-
nog razvoja pokazali su faktori stabilnosti zaposlenja roditelja, 
pri čemu su deca stalno zaposlenih majki (koje su u tom peri-
odu na porodiljskom odsustvu) pokazala viši nivo auditivnog 
razvoja, dok su deca stabilnije zaposlenih očeva pokazala niži 
nivo auditivnog razvoja. Imajući u vidu da je predmet istraži-
vanja bio auditivni razvoj prevremeno rođene dece u toku prve 
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godine života, možemo zaključiti da porodični faktori, kao što 
su stručna sprema, zaposlenje roditelja i prisustvo siblinga u 
porodici, koji imaju potencijalni uticaj na kvantitet i kvalitet 
interakcije roditelj-dete, prave značajnu razliku u nivou audi-
tivnog razvoja ove dece. Rezultati pokazuju i da se razlike uve-
ćavaju s uzrastom deteta, kada zapravo raste značaj auditivne 
percepcije zbog sticanja govorno-jezičkih kompetencija. 
Imajući na umu da socioekonomske karakteristike poro-
dice mogu imati posebno značajnu ulogu u govorno-jezičkom 
razvoju deteta, neophodno je buduća istraživanja usmeriti ka 
starijim uzrastima dece, barem do navršene druge godine ži-
vota, kako bi upotpunili sliku ranog auditivnog i početnog go-
vorno-jezičkog razvoja prevremeno rođene dece pod uticajem 
različitog porodičnog okruženja.
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INFLUENCE OF SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF FAMILY ON 
AUDITORY DEVELOPMENT OF PREMATURELY BORN CHILDREN
Mina Nikolić, Sanja Ostojić Zeljković, Ivana Veselinović
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Serbia
Summary
Auditory behavior is a social skill representing specific response to 
stimulation by sound, speech or other acoustic stimuli. Normal hearing 
newborn babies prefer their mother’s voice to any other due to experience 
during the late intrauterine development. Some prematurely born babies 
lack that experience and acquire their first acoustic experience under 
specific conditions in neonatal intensive care unit. The lack of family 
environment, separation from mother and high ambient noise could 
have negative impact on early auditory development of a prematurely 
born child. The goal of the study was to investigate the impact of 
socioeconomic characteristics of family on auditory development of 
prematurely born children during the first year of life. The sample 
consisted of 150 prematurely born children of both genders, born in 
the Republic of Serbia. Data about family environment were obtained 
from parents or case history, while auditory development was assessed 
by LittlEARS® auditory scale. The results of the study showed that 
permanent employment of the mother and occasional employment of 
the father had a positive correlation with higher auditory achievement 
in children at the corrected age of 12 months. Analysis of the impact of 
family factors on trajectories of auditory development in prematurely 
born children showed that father’s occasional employment improved the 
pace of auditory development, while siblings in the family significantly 
improved auditory achievement initially. The results imply that multiple 
heterogenous auditory (especially language) stimulation during the first 
year of life have a positive impact on auditory development of preterm 
babies regardless of the prematurity level. 
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